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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menguji kausalitas inflasi dan kurs. Kedua variabel tersebut akan diuji hubungan timbal baliknya,
baik itu inflasi terhadap kurs, maupun kurs terhadap inflasi.
	Penelitian ini memasukan semua data inflasi dan kurs di Indonesia pada periode 2005 s.d 2015 sebagai data pengamatan. Data
tersebut yaitu berupa data bulanan yang berjumlah masing-masing 132 data inflasi dan 132 data kurs. Metode analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah model VAR, yang terdiri dari uji unit root, uji lag optimal, uji granger, uji IRF dan uji FEVD.
	Hasil penelitian ini menemukan bahwa, selama periode pengamatan tahun 2005 s.d 2015, inflasi dan kurs tidak memiliki hubungan
kausalitas antar keduanya. Hal ini karena hubungan kausalitas antara variabel tersebut lebih dominan dipengaruhi oleh variabel lain
di luar penelitian ini, seperti faktor non ekonomi, politik, hukum dan sosial budaya.
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